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Betragtninger over Landbrug, som In d ­
tægtskilde, sammenlignet med anden 
Bedrift. ,
(Efter M oritz Beyer.)
^ ) e r  gjorcs oste, isoer a f Speculanter, som have 
kjobt ^andeiendomme, og som fordre hoie Renter a f de 
deri satte C apita ler, den Indvending mod Fornuft- 
mcrssigheden a f at soette sine Penge i  Landeiendom- 
me, at Capitalerne, paa denne Maade anvendte, 
kun give slette Renter, og at Landoeconomien der­
for kun i ringe Grad fortjener Capitalistens O p­
mærksomhed. M en denne Indvending beroer alene 
paa eensidige E rfaringer og overfladisk Betragtning 
a f Forholdene overhovedet. For det Forste opveier 
den store Sikkerhed af de i  Landeiendomme anlagte 
Capitaler, og altsaa og af disses Renter, i  det Hele 
ikke lidet det vistnok ofte langt betydeligere Udbytte 
a f v e l l y k k e d e  Handelsspeculationcr, da heel ofte 
m i s l y k k e d e  ei blot igfen opsluge dette Udbytte, men 
endog tilintetgjore Capitalen. Jo  mere Risiko og 
Fare, der er forbundet med et vist Foretagende, desto 
hoiere Fordeel maa det na turligv iis  afgive, naar A lt 
gaaer ve l, om det stal tilfredsstille Vedkommende. 
D erfor kan Grossereren, der udscrtter sin Ejendom 
paa strobelige Skibe for Havbolgernes og Stormenes 
vilde M a g t, der truer A lt med Undergang og Ode-
lcrggelse, ikke finde sig tilfredsstillet ved en Rentebe­
regning, hvorved en Detaille-Handler inden Fordre- 
landets Enemoerker vilde voere sjcrleglad.
V e l kan det ikke noegtes, at ogsaa Landbruget 
er underkastet de almindelige Forholdes Bevægelser 
og Vaklen, hvilke stille Landmandens Producter, lige­
som Kjobmandcns Handelsvarer, snart hoiere, snart 
lavere. Saaledes berigede Udlandets Krige og andre 
Aarsager, ved Enden a f forrige Aarhundrede og Begyn­
delsen as ncervcerende, Landmændene i  det t i l  den T id  af 
Freden begunstigede Tydstland ved foroget Afscrtning t i l  
Udlandets hoie P riser, og Jndtcrgten af Landejen­
domme blev saameget betydeligere, under jo billigere 
V ilkaar Eiere og Forpagtere, da A lt stod i  lavere 
P r i is ,  havde overtaget Eiendommene. M en hvor 
det modsatte Forhold indtraadte, hvor med Agerbru­
gets storre Udbytte Priserne paa Godser, Forpagt­
ningssummer og Tarationer vare stegne, efter et 
hoiere O verflag ; — hvorved den storre Concurrcnts 
t i l  Jndkjob as Landgodser og t i l  Overtagelse a f For­
pagtninger, den opskruede Beregning af den eventuelle 
Gevinst endnu vedblev at virke, medens det forhore­
de Udbytte, hvorpaa Beregningen grundede sig, 'for­
længst ved forandrede Forholde og Omstændigheder, 
ved den almindelige Fred og en storre Almeenpro- 
duction, ved Ophoret af engelske Jndkjob og det 
svcrkkede Omlob af D riftskap ita ler, ved Handelsind- 
skramkningcr, Credittab, og fjendtlig deelte Interesser 
i Folkelivet, var sunket dybere; —  hvor, som i Sach-
sen, en Mcrngde a f rige Handelsmand ivrigen kap­
pedes med hinanden om at kjobe de hoit vurderede 
Godser og bragte dem t i l  sig for de hoieste Priser, 
fo r s i kker t  a t  a n b r i n g e  deres Capitaler, i  en 
fo r Handelen, isår Verdenshandelen, sijcrbnesvanger 
Periode; —  og endeligen, hvor Fordringerne t i l  Fo r­
pagtere bleve stillede efter de P rise r, som vare be­
talte fo r Godser; —  d e r maatte na turligv iis  gsores 
ganske andre E rfaringer.
D o g , A lt pleier i  Tidens Lob at udjevne sig, 
og allermindst kan et saa ftjarende M is fo rho ld  lange 
holde S tand. Endvidere: N aar Landmanden som 
Producent klager over den ringe Len, hans Bestra- 
belser bare, og , om end ofte med U re t, misunder 
Handelsmanden, hvem hindrer ham da i ,  hvo fo r­
byder ham ogsaa at speculere som Handelsmand? 
H a r ikke ogsaa han, naar han v il, Leilighed t i l  Han­
del? Kan han ikke satte sin Industrie i  Forbindelse 
med Handelens Opgaver? Kan ikke ogsaa han tage 
Hensyn t i l  Tidens Forholde og Fordringer, marke 
paa, hvad der foregaaer paa Begivenhedernes H ori- 
zont, hvorhen det Ene eller det Andet helder? Og 
om han sig selv t i l  Skade vilde anlagge sin Capital 
i  en vis E g n , bliver der da ikke en anden tilbage 
fo r ham, hvor det kunde stee med Fordeel? M en 
have v i ikke i de forskjelligste Egne, trods de saa 
almindelige Klager, udmarkede, kundskabsrige Land- 
oeconomer, hvilke triumpsere ved en snild Benyttelse 
af saavel de almindelige, som locale Forholde, gjore
*
, gode Affairer, og med sand Begeistring foretroekke den 
S tand , i  hvilken de leve, som den, der mindst af 
alle boler Mennesket under fremmed V illie . I  en 
omskuende Opmærksomhed paa alle almindelige og 
specielle Forholde og Tidsomstændigheder, hvilke 
snart byde at gsore E t snart et Andet t i l  Gjenstand 
for industriel Bestræbelse, bestaaer Speculationsaan- 
den, hvilken ikke tor savnes hos den civiliserede 
Landoeconom, og uden hvilken Ingen  naaer videre, 
end en blind Skjoebne lader ham komme. Landman­
den har kun at klage over sig selv, naar han m is­
under Kjobmanden Frugten a f hans dristige Speku­
lation, og ikke selv speculerer paa samme Maade.
Endelig gjor man sig ofte, ved at sammenligne 
Renten af de i  Landeicndomme satte Capitaler med 
Udbyttet a f anden B e d rift, skyldig i  en stor Ubesin­
dighed. Enhver Anden, Kjobmanden, Haandvcrr- 
keren, Forretningsmanden, beregner forst sine Jnd- 
tcrgter og drager saa derfra Omkostningerne ved sit 
Huushold (sine Familiefornodenheder). De sidste vare 
derimod mediberegnede i  Nettoreveniien af Handels­
mandens B edrift. Ved Landhuusholdning glemmer 
man ofte at bringe Ejernes eller Forpagternes og 
Families hele betydelige Underholdning med i Be­
regning, og betragter kun den Revenue, der ester- 
denne betydelige Udgift bliver tilbage, som Capital- 
rents, som om en Landmand havde fremfor alle An­
dre Net t i l  at leve gratis. Paa den Maade maae 
Renteberegninger for Landeicndomme ganske vist komme
tilkort. Lad den ligeformuende Kjobmand af hans 
efter Foregivende langt hoiere Procenter forst be­
tale og derfra drage Omkostningerne ved hans Huns- 
holdning for sig og S in e , og seer da t i l ,  om der i 
de fleste Tilfcrlde er storre reent Overskud eller Netto- 
provenu tilbage for ham, end fo r Landmanden. Vist 
ofte mindre! —  Sikker paa S i t ,  forsaavidt nogen 
Dodelig kan vcerc det, lever og ernoerer sig oste den 
Sidste langt rigeligere og bedre med en ringere For­
mue, end Detailhandleren, og han staaer fastere, 
end Groshandleren, hvem mislykkede Spekulationer 
og derpaa grundede Forsog ofte og saa let skille ved 
a l hans lovligen erhvervede Herlighed.
Skulde ogsaa Handelen give meer Leilighed ti l 
hurtig at erhverve Rigdom, saa giver den ogsaa meer 
Anledning t i l  Bankerot, som ved den store Credit- 
nodvendighcd, hvilken Kjobmanden er meer underka­
stet end Landmanden, ofte udstrcekker sine odelcrggende 
V irkninger i  videre Kredse.
Lykkelig er den M a n d , der besidder en Land- 
eiendom i  god Culturstand, i  et vel regjeret Land, 
blandt en dannet Befolkning, og veed at flatte og 
nytte alle de Fordele, Landlivet tilbyder. D et er et 
Familiegode, som, saalccnge Person og Ejendom staae 
under beflyttende Love, fra  Aarhundrede t i l  Aarhun- 
drede med den stigende Population og stigende V e l­
stand, tiltager i  Veerdi og P r iis .
